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É com satisfação que vemos coroados os nossos esforços em instituir uma 
Revista com o objetivo de divulgar a nossa produção científica construída entre 
alunos e professores do Curso de Mestrado em Educação e Cultura da 
Universidade do Estado de Santa Catarina.  
A Revista “Linhas” define o âmbito interdisciplinar do Centro de Ciências da 
Educação - Faed, Centro de Artes — Ceart e Centro de Educação Física e 
Desportos - Cefid da Udesc que juntos projetaram um curso que possa atender às 
necessidades de crescimento, formação e aprimoramento de docentes, alunos e 
comunidade a eles ligados, quer no ensino, nos grupos de pesquisa e em 
programas de extensão.  
Neste primeiro número apresentamos em forma de artigo a produção de 
três professores do curso e dos sete primeiros mestres formados no Programa. 
Esperamos que este número seja apreciado pelos leitores. Agradecemos a todos 
os que nos ajudaram neste empreendimento e colocamo-nos à disposição para 
sugestões e críticas. Transcrevemos no final do volume normas para 
apresentação dos originais para publicação.  
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